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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: Implicancias del proceso inmediato en el 
marco del derecho de defensa del imputado patrocinado por el defensor público 
ante la Corte Superior de Justicia de Lima 2015- 2016, con la finalidad de determinar 
las causas que implican la vulneración del derecho de defensa del imputado en el 
proceso inmediato quien se encuentra asesorado por un abogado defensor público.  
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Título Profesional de Derecho, la presente investigación se ha 
organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consigna la 
aproximación temática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema y la formulación 
del problema; estableciéndose el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se va abordar el 
método en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el 
enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado al cambio y toma de decisiones a la 
luz del diseño de la teoría fundamentada. Después de todo ello se describirán los 
resultados de la presente investigación que permitirá arribar a las conclusiones y 
recomendaciones, todo ello con el debido respaldo bibliográfico y de las demás 
evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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Esta investigación aborda un tema de gran actualidad, pues está vigente en la realidad 
de muchas ciudades en el Perú, es el caso de las implicancias que existe en el proceso 
inmediato respecto al derecho de defensa del imputado ya que en este proceso 
especial por su naturaleza jurídica acorta los plazos para una defensa eficaz. El 
objetivo de esta investigación se enfoca en básicamente determinar  las implicancias 
del proceso inmediato en el derecho de defensa del imputado patrocinado por el 
defensor público  ante la Corte Superior de Justicia de Lima 2015-2016, lo cual para 
alcanzar dicho objetivo la presente investigación se basa en un enfoque cualitativo de 
un tipo de estudio orientado al cambio y toma de decisiones con el diseño de una teoría 
fundamentada. Siendo que después del trabajo de investigación se llegó a la 
conclusión que el proceso inmediato es un proceso célere y dinámico que ha sido 
creado para efectivizar un proceso penal en un menor  tiempo para cuyos casos que 
por su propia naturaleza no se necesita mayora acto investigación y por lo tanto debe 
culminar de manera inmediata, pero para la implementación de este proceso especial 
no se ha tomado en cuenta el apoyo que debe recibir la defensa pública quienes son 
ellos los que ante un caso puedan preparar un defensa eficaz del imputado.    
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This research addresses a very topical issue, since it is current in the reality of many 
cities in Peru, it is the case of the implications that exist in the immediate process 
regarding the right of defense of the accused since in this special process by its nature. 
The deadlines for an effective defense. The objective of this investigation is basically 
to determine the implications of the immediate process in the right of defense of the 
defendant sponsored by the public defender before the Superior Court of Justice of 
Lima 2015-2016, which in order to reach this objective the present investigation is 
based In a qualitative approach of a type of study oriented to the change and decision 
making with the design of a reasoned theory. Being that after the research work it was 
concluded that the immediate process is a fast and dynamic process that has been 
created to carry out a criminal process in a shorter time for whose cases that by their 
very nature does not need more investigation and Therefore, must be completed 
immediately, but the implementation of this special process has not taken into account 
the support that the public defense must receive, who are those who in a case can 
prepare an effective defense of the accused. 
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